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ȼɘȻɢɤɨɜ 
7ɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɫɚɞɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɚɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɟɜɩɢɧɧɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɨɥɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹʀʀɩɪɚɰɿ, ɲɜɢɞɤɚɡɦɿɧɚɬɟɯɧɿɤɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹʀʀɫɬɚɧɭɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ. 
ɐɟ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢɹɤɿɫɧɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ - ɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɚɣɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɭɦɨɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɿ ɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ʀɯ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɿ ɛɭɞɭɬɶ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɲɥɹɯɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭɧɟ 
ɨɞɧɚɤɨɜɿ, ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɚɧɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ɍ ɏȱɏ – ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɜɿɞɨɦɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ: ȿȺɧɝɟɪɟɪ, 
ɅȱȺɧɰɢɮɟɪɨɜ, ɅȻȻɨɝɚɬɤɿɧɚ, ȿȼȻɭɪɫɿɚɧ, ɋȽɟɪɛɟɪɬ, ɋɍȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, 
ȺɆȽɭɪɠɿɣ, ɘɈɀɭɤ, ȯȼɄɨɪɲɚɤ, ɇɋɅɭɤ¶ɹɧɨɜ, ɈȱɅɹɲɟɧɤɨ,     
ȽȽȾɟɆɟɬɰ, ȻɘɆɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ, Ɇɇɇɟɱɢɩɨɪɭɤ, ȽɊɨɭɟɥɥ, 
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ȼȼɋɚɦɫɨɧɨɜ, Ⱦɠɋɬɪɟɧɝ, ȼɌɑɟɪɧɹɲɟɜɫɶɤɢɣ, Ƚɋɒɚɩɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
Ɇȱɒɭɬɬɚɞɟɹɤɿɿɧɲɿ.   
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɨɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɩɨɡɢɰɿɣɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ ɿ, ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ 
ɧɚɜɠɟɜɿɞɨɦɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨ ʀɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: 1. ɓɨɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɿɞ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɂɇ) ɿ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɟ ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɿ ɹɤɭ ɪɨɥɶ ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ? 2. ȼ ɹɤɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ Ɂɇ; ɳɨ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ 
ɩɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɰɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ ɿɹɤɚ ɪɨɥɶɜɧɢɯɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ (Ɂɇ) ɡɚɫɨɛɚɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ? 3. əɤɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ? 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɨɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɿɩɢɬɚɧɧɹ. 
 
Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚʀɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɍɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ, 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - Ɂɇ) ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɭɦɨɜɢɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ɂɇ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɦɧɨɠɢɧɢɭɫɿɯɁɇ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɰɿɥɶɨɜɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ. 
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Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ Ɂɇ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɚɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɡɚɫɨɛɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɁȾ) ɡɩɨɡɢɰɿɣ, ɫɭɬɬɽɜɢɯɜɦɟɠɚɯɞɚɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ.  
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɡ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɁȾ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɁȾ ɿ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɁȾ. 
ɍɧɨɪɦɭɽɦɨɨɤɪɟɦɿɁȾɹɤɬɚɤɿ, ɳɨɦɚɸɬɶɧɭɥɶɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
ɐɿ ɁȾ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ (ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ) ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɁȾ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ 
ɦɧɨɠɢɧɢɞɿɣɿɱɢɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɨɤɪɟɦɢɯɞɿɣ). Ɍɨɛɬɨ, ɨɤɪɟɦɿɁȾ - ɰɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ) ɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɜɢɞɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɹɤɨɦɭɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢ, ɿɹɤɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɸɞɢɧɨɸɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɸ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯɞɿɣ). 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɁȾɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɢɯɁȾɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɛɭɬɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɦɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɤɪɟɦɿ ɁȾ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɁȾ, ɬɢɦ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ, ɧɟɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɜɨɝɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ, ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɫɜɨɽɧɟɡɚɥɟɠɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ. ȼɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɤɪɟɦɿ ɁȾ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɢ - ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɁȾ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɁȾ. əɤɪɚɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɁȾ, ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ,  ɳɨ,  ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɁȾ ɳɨɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɠɥɢɜɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭ ɿɲɥɹɯɿɜʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɬɨʀ 
ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ: ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɁȾ (ɩɿɞɜɢɞ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɁȾ) - ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɁȾ, 
ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ; 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɁȾ (ɩɿɞɜɢɞ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɁȾ) - ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
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ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɁȾ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. ɁɞɚɬɧɿɫɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɁȾɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɧɚɱɧɨɲɢɪɲɢɣ, ɧɿɠ 
ɰɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɦ ɁȾ (ɿ ɬɢɦ ɩɚɱɟ ɨɤɪɟɦɢɦ ɁȾ), ɫɩɟɤɬɪ ʀɯ 
ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɤɪɟɦɨ ɚɛɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
 Ⱦɥɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɁȾ ɞɨ ɤɥɚɫɭ Ɂɇ, ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɁȾ ɽ 
ɭɦɨɜɨɸɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ, ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ.  Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ - ɰɟ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢ (ɫɢɫɬɟɦɢ) ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   
Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɰɿɥɶɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɫɢɫɬɟɦɢɁɇ. Ɍɨɛɬɨ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɹɤɭɨɤɪɟɦɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɁȾ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɰɿɥɶɨɜɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɞɚɽ ʀɦ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ 
ɳɨ: ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɛɨ, ɩɪɨɫɬɨ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɢɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɢ Ɂɇ ɩɿɞɜɢɞ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ) -  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ Ɂɇ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɨɞɧɿɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ Ɂɇ (ɩɿɞɜɢɞ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ) - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɁɇ, ɹɤɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ Ɂɇ - ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ Ɂɇ, ɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
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 Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɂɇ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ “ɩɨɤɪɢɬɬɹ” ɧɢɦɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɍ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ: ɨɤɪɟɦɿɁɇ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɦɱɢʀɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɭɦɟɠɚɯɨɞɧɿɽʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɤɨɦɩɥɟɤɬɢɁɇ 
- ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɦɭɦɟɠɚɯɨɞɧɿɽʀ, ɪɿɞɤɨ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɢɁɇ - ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤ ɨɞɧɿɽʀ, ɬɚɤ ɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɰɿɥɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɿ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɿɱɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɿɡɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɂɇ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡ ʀɯ 
ɛɨɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɫɩɟɤɬɪɭɫɢɬɭɚɰɿɣɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɳɨɽɨɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯ  
ɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ɐɹɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɿɧɚɿɧɲɿɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɟɨɫɜɿɬɧɶɨʀ), 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɹɤɢɦɢɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɸɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɫɚɦɚ 
ɧɚɭɤɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɩɨɽɞɧɚɧɚɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ. ȼɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ. Ɍɨɦɭ, 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɁȾ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɂɇ. ɇɚ ɰɢɯ ɠɟ 
ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɰɿɥɶɨɜɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɁȾ (ɳɨ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ) ɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɿɡɫɩɿɥɶɧɢɦɢ 
ɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɁȾ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ, ɁȾɜɰɿɥɨɦɭɨɛɿɣɦɚɸɬɶɨɡɧɚɤɢɹɤɁɇ, ɬɚɤɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ - 
ɬɿɥɶɤɢɨɡɧɚɤɢɁɇ. ɐɟɫɬɚɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɭɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢɡɚɤɥɚɞɢɨɫɜɿɬɢ 
ɩɨɪɹɞ ɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɚɥɿɦɢɛɭɞɟɦɨɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɁȾ, ɹɤɩɪɨɁɇ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ  
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ Ɂɇ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɹɤɨʀ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ, 
ɤɨɥɢ ɬɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤ ɦɢ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɢɫ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɤɪɟɦɿ ɦɧɨɠɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɹɤ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ (ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɪɚɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶɩɪɨɬɹɝɨɦɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ), ɬɚɤ ɿ 
ɜ ɩɚɫɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿ (ɤɨɥɢɜɨɧɢɠɨɞɧɨɝɨɪɚɡɭɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ). ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɜɫɢɫɬɟɦɿɁɇɡɧɚɱɧɨʀɩɢɬɨɦɨʀɜɚɝɢɩɚɫɢɜɧɢɯɁɇ 
ɭɬɜɨɪɸɽ ɞɟɹɤɢɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɁɇ) ɳɨɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɍɚɤɢɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɦɨɠɟ ɫɭɬɬɽɜɨ “ɡɚɲɭɦɥɹɬɢ” ɿ 
³ɜɢɤɪɢɜɥɹɬɢ” ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢ ɿ, ɧɚɜɿɬɶ, 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɍɚɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɿ ɪɨɡɭɦɧɭ (ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɁɇɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɱɚɫɬɢɯɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯ 
ɞɿɣ ɩɨ ʀʀ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɫɢɧɬɟɡɭ ɿ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ) ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɢɫɬɟɦɁɇɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɚɫɬɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
ɬɨɳɨ. 
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ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɨɬɨɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɢɤɥɚɞɟɦɨ ɧɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɭɬɬɽɜɢɯ, ɡɩɨɡɢɰɿɣɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɨɬɨɱɟɧɧɹɁɇ - ɬɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ Ɂɇ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪʀɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɐɟɬɚɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɤ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɿ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɧɚɧɧɹɯ ɿ ɧɚɦɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶɫɹɿɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹɡɩɨɡɢɰɿɣɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ. 
Ɉɞɧɢɦɡɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɡɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚ 
ɰɿɣɨɫɧɨɜɿɧɨɜɨɝɨɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɚɥɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ - ɇɋ), ɡɭɦɨɜɥɸɽ, ɩɨ 
ɫɭɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɹɤɿɫɧɨɧɨɜɨɝɨɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɰɟɲɬɭɱɧɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ, 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ - ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ) ɇɋ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɣɨɝɨ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɱɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɧɚɛɭɜɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɨɡɧɚɤɁɇ.  
Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɱɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɬɬɽɜɢɣ ɨɬɨɱɭɸɱɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
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ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɰɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢɩɪɨɰɟɫɢ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɞɿɸɬɶ ɚɛɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ. 
əɤɳɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɶɨɝɨ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ Ɂɇ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɤɥɚɞ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɿɞɧɨɫɧɨɿɧɲɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɇɋ ɹɤ ɩɪɨ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ - ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿɧɚɞɿɥɟɧɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɚɛɨɲɬɭɱɧɢɦɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ. əɤɩɪɢɪɨɞɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɥɸɞɢ, 
ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. əɤ ɲɬɭɱɧɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɭɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɁɇ, ɜɹɤɢɯ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɢɲɬɭɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɿɹɤɿ, ɡɚɜɞɹɤɢɰɶɨɦɭ, ɡɞɚɬɧɿɞɨ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿ ɫɚɦɨ- ɚɛɨ ɡɨɜɧɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɧɚɭɤɢɩɪɨɲɬɭɱɧɢɣɿɧɬɟɥɟɤɬ). Ⱦɥɹɤɨɠɧɨʀɡɰɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɇɋ. 
ɍɦɟɠɚɯɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿɦɢɛɭɞɟɦɨɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨ ɇɋɜɿɞɧɨɫɧɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɿ ɡɚɪɚɞɢ 
ɹɤɢɯ, ɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɹɤɢɯ, ɜɤɿɧɟɰɶɤɿɧɰɟɦ, ɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɭɬɬɽɜɿ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚɲɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɋ. Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɇɋ ɜɯɨɞɹɬɶ (ɇɋ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ): ɰɿɥɶɨɜɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɚɫɬɤɨɜɿ (ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ) ɰɿɥɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɋ ɿ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ - 
ɨɞɧɿɽʀɡɩɿɞɰɿɥɟɣɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɰɿɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɚɧɟɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɿɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɨʀ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɤɨɥɢ 
ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ Ɂɇ); ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ), ɹɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɛɢɜɚɽɿɨɪɝɚɧɿɡɭɽɬɶɫɹɡɦɿɫɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɜɢɯɨɜɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚ, 
ɹɤɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɨɛɪɚɧɿ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɛɚɡɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ); ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɢɩɨɜɿ ɿɧɟɬɢɩɨɜɿ - 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ (ɲɤɿɥɶɧɿ ɤɿɦɧɚɬɢ, ɤɚɛɿɧɟɬɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɚɥɢ ɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɬɨɳɨ), ɜ 
ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ, 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɿɬɨɳɨ) ɞɥɹɣɨɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ 
ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ (ɿ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ) 
ɰɿɥɶɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɇɋ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤ Ɂɇ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɿɧɲɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣ ɚɛɨ ʀɯ 
ɦɧɨɠɢɧɢ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɚɥɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɚɬɪɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɟɞɢɱɧɿ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɬɨɳɨ). Ⱦɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɰɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢɇɋ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
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ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɇɨɜɚ, ɡɧɨɜɬɚɤɢ, ɣɞɟ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɇɋ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɮɚɯɨɜɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭɇɋ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ - ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ  ɦɧɨɠɢɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɢɁɇ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɇɋ “ɜɛɢɪɚɸɬɶɜɫɟɛɟ ɿɧɟɫɭɬɶɭɫɨɛɿ” 
ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɛɢɬɤɢ ɭɫɿɯ ʀʀ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: ɰɿɥɶɨɜɨʀ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɜɢɯɨɜɧɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɫɭɬɬɽɜɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɞɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɇɋ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ (ʀʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ). 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɱɚɫɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇɋ, ɹɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɚɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚ 
ɦɧɨɠɢɧɨɸɟɥɟɦɟɧɬɿɜɇɋ. 
ȼɜɨɞɹɱɢ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɜɟɞɟɦɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ, ɹɤɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɇɋ, ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ Ɂɇ, ɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɰɿɥɟɣ ʀɯ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ - ɩɿɞɰɿɥɟɣ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨɨɛɪɚɧɿɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɭɬɬɽɜɚ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɰɿɥɶɨɜɨʀ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɜɢɯɨɜɧɨʀɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ 
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ɰɿ ɣɨɝɨ ɱɨɬɢɪɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭɇɋ ɭɞɜɨɯɮɨɪɦɚɯ, ɹɤɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚɤɿɧɚɟɬɚɩɿɣɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɰɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɮɨɪɦɿɭɹɜɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɇɋ (ɹɤ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ 
ɇɋ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, Ɂɇ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ). 
Ⱦɚɥɿ, ɹɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɰɿɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɚɛɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɭɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɚɯ: ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ Ɂɇ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɚɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɬɨɳɨ), ɿɱɢ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɚɫɨɛɚɦ ȱɄɌ, ɛɚɧɤɚɦ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨ ɰɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɜɞɹɤɢɬɢɦɠɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɚɦ 
ɇɋ. Ɍɢɦɫɚɦɢɦɰɿɫɤɥɚɞɨɜɿɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɇɋ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɨɡɧɚɤ Ɂɇ (ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ). ȼ ɰɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤ 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɨɳɨ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɇɋ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɹɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɡɰɢɦ, ɩɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɣɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɿɥɶɨɜɭ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɫɤɥɚɞɨɜɿɇɋɿɜɭɹɜɧɿɣɮɨɪɦɿ, ɬɨɛɬɨɭɮɨɪɦɿɭɹɜɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ 
ʀɯɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɇɋ ɣɨɝɨ ɰɿɥɶɨɜɚ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɜɢɯɨɜɧɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ) ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɞɜɨɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɭɹɜɧɿɣ (ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɇɋ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ) ɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ (ɹɤɁɇɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɇɋ). 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɇɋ ɚɛɨ ʀɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɰɿɥɟɣ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɇɋ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɁɇɹɤɩɪɨɫɢɫɬɟɦɭ – ɫɢɫɬɟɦɭɁɇ, ɡɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢʀɦ (ɫɢɫɬɟɦɚɦ) 
ɫɤɥɚɞɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɳɨ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɨɞɟɥɿ – ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ, 
ɦɟɪɟɠɟɜɿ, ɪɟɥɹɰɿɣɧɿ, ɧɟɣɪɨɧɿ ɬɨɳɨ, ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɪɿɡɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɹɤ ɦɢ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɁɇɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡ 
ɦɧɨɠɢɧɢ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ (ɡɚ ɰɿɥɹɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ Ɂɇ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ Ɂɇ). Ɍɚɤɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɧɭɱɤɨ ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɇɋ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ  ɰɿɥɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɚɤɿɫɢɫɬɟɦɢɁɇ, ɹɤɿ, ɡɚɜɞɹɤɢɲɢɪɨɤɨɦɭɫɩɟɤɬɪɭɫɜɨʀɯ 
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ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɥɢɛ ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɲɢɪɨɤɿɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɜɪɿɡɧɢɯɬɢɩɚɯɡɚɤɥɚɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ 
ɛɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɨɳɨ.  
  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɇɋ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɰɿɥɟɣ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇɋ ʀɯ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɦɟɬɿ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ 
ɰɿɥɹɦ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɇɋ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɫɧɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɫɤɥɚɞɨɦɫɢɫɬɟɦɢɁɇ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ, ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɨɛɪɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɿɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢɜɇɋɪɟɚɥɶɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢɿɩɪɨɰɟɫɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɛɨ ʀɯ ɲɬɭɱɧɿ ɦɨɞɟɥɶɧɿ ɜɿɞɛɢɬɤɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, Ɂɇ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɝɧɭɱɤɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɥɿ, ɹɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɇɋ ɿ ɣɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɟ 
ɩɢɬɚɧɧɹɡɩɨɡɢɰɿʀɡɚɞɚɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɉɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɇɋ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿ (ɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸ) ɹɤɨɝɨɫɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡɚɞɚɱɿ). ȼ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ, ɦɨɞɟɥɶɇɋɦɨɠɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɞɜɿɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɿ, ɚɥɟɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨ 
ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿʀʀɱɚɫɬɢɧɢ: ɮɨɪɦɭɸɱɭ (ɡɚɞɚɸɱɭɱɚɫɬɢɧɭ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɩɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ) ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɭ (ɜɢɪɿɲɭɸɱɭ, ɞɿɣɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ 
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ɩɪɨɰɟɫɨɪ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɱɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɤɥɚɫɭ 
ɡɚɜɞɚɧɶ). 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɇɋ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɰɿɥɶɨɜɨɸ, 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɿɜɢɯɨɜɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɇɋ, ɚɫɤɥɚɞɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɇɋ ɛɭɞɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɚɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɸɱɨʀɿɪɟɚɥɿɡɭɸɱɨʀɱɚɫɬɢɧɇɋɩɨɥɹɝɚɽɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ, 
ɮɿɡɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɶ 
ɨɤɪɟɦɨ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ. Ȳɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ (ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ) 
ɮɨɪɦɭɸɱɨʀ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɇɋ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɹɯ, ɜɨɞɧɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɨɫɜɿɬɿ) ɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (ɛɚɠɚɧɨɫɬɿ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɢɫɬɟɦɁɇ (ɹɤɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɠɟɿɫɧɭɸɬɶ, ɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɽ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɭɦɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ʀʀɮɨɪɦɭɸɱɚɱɚɫɬɢɧɚ - ʀʀɩɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɝɚɥɭɡɶ ɿ ɰɿɥɿ). ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɭɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɩɪɿɨɪɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ (ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ: ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɢɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɫɢɫɬɟɦ Ɂɇ, ɤɨɥɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ Ɂɇ ɽ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ  (ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɣɨɝɨɩɪɨɰɟɫɨɪ).  
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɇɋ, ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɸɱɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɜɡɚɽɦɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɿɱɢɜɡɚɽɦɨɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɨɞɧɚɧɚɨɞɧɭ. 
ɉɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢɁɇ. Ɂɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ - ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɫɬɚɬɢɤɭ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ). ȼ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ (ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ) ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɧɚɬɭɪɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɩɪɢɣɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ). 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɳɟ ɩɿɞɯɿɞ, ɫɤɥɚɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɭɬɜɨɪɸɸɬɶ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɫɢɫɬɟɦɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɬɚɤɿ 
ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ): ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɟɬɭ ɿ 
ɱɚɫɬɤɨɜɿ ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ), ɹɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɛɢɜɚɽɿɨɪɝɚɧɿɡɭɽɬɶɫɹɡɦɿɫɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɜɢɯɨɜɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚ, 
ɹɤɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɡɧɚɱɭɳɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿɜɿɞɧɨɫɢɧ; ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɭɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɫɤɥɚɞɿ. ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɪɨɥɶ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, 
ɜɿɞɛɢɜɚɽɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɟ ɿ ɭɱɚɫɿ 
ɰɿɥɟ- ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɶɨɜɨʀ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ) ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ʀʀ ɿɧɲɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ - ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ɂɇ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɇɋ). 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɦɟɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɿɽɪɚɪɯɿɸ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɩɿɞɰɿɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɜɫɿɯʀʀɿɧɲɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɩɪɨɹɜʀɯ 
ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ - ɽ 
ɹɞɪɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɧɿɣ.  
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤʀʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚɥɟɿʀɯɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ɋɩɪɚɜɞɿ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ) ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀʀ ɇɋ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ 
ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɧɟ ɭɫɹɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ), ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɇɋ. əɤɳɨ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ - ɰɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɮɚɤɬ, ɬɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ Ɂɇ - ɰɟ ɮɚɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ, ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɡɧɚɱɧɚɭɜɚɝɚɩɨɜɢɧɧɚɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹɫɤɥɚɞɭɿɪɿɜɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦ 
Ɂɇ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɚɤɢɯ Ɂɇ, ɹɤɿ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ, 
ɧɚɜɿɬɶ, ɫɬɚɬɢɩɪɢɱɢɧɨɸ (ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɲɥɹɯ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣ. ɐɟɫɬɚɽɜɚɠɥɢɜɢɦɭɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢɰɿɥɶɨɜɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣ, ɹɤɿɜɢɤɥɢɤɚɧɿɩɨɬɪɟɛɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɬɨʀɱɢ 
ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɥɢ, 
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ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ Ɂɇ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɡɧɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɦ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɧɚɬɭɪɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɱɟɪɟɡɩɨɬɪɟɛɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯɞɨɥɸɞɢɧɢ  (ɡɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ) ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ 
ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɿ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɤɨɥɢɹɜɢɳɚ, ɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɥɹɫɜɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɡɦɿɧɦɚɫɲɬɚɛɿɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɿɱɢɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
Ɉɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɛɨʀɯɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ, ɱɢɜɿɞɧɨɫɧɨɞɨɡɚɤɥɚɞɭɨɫɜɿɬɢ 
ɚɛɨʀɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. ɐɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɝɥɹɞɭ ɇɋ. ɍ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɨɝɨ, ɜɿɞɧɨɫɧɨɱɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɣɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ (ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ, 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ): ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɇɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɭ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜ 
ɹɤɢɯ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶɫɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɟ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɩɪɢɦɿɳɟɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɫɢɫɬɟɦɢɨɩɚɥɟɧɧɹ, 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɨɳɨ), ɚɬɚɤɨɠɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɪɟɫɭɪɫɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɤɚɞɪɨɜɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ) ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ; 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɭɭɬɜɨɪɸɸɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ); ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ-
ɩɪɚɜɨɜɟ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ, ʀɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɚɛɨɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɪɿɡɧɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɿɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɫɬɚɬɢɤɢɿɞɢɧɚɦɿɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ʀɯ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɭɬɜɨɪɸɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɽ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸɦɨɞɟɥɟɣ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ,  ɡɚɜɞɹɤɢɹɤɿɣɿɜɦɟɠɚɯɹɤɨʀɰɟɣ 
ɩɪɨɰɟɫɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ. 
ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿ) - ɰɟɨɞɧɚɡɦɨɞɟɥɟɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚɿɧɬɟɝɪɭɽɰɿɥɿɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɿɫɤɥɚɞɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɁɇɜɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɭɪɨɤɭ, ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɨɞɭɥɹ, ɤɭɪɫɭ ɬɨɳɨ). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɜ ʀʀ ɧɚɡɜɿ ɩɪɢɫɬɚɜɤɭ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɿ ɜɠɢɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ; 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɞɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ; ɜɿɞɛɢɜɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɦɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɿɨɛɪɚɧɿɩɪɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɞɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ; ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ʀɯ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɇɋ, ɹɤɿ 
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ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɚɧɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɨɞɢɧɢɰɟɸ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɦɨɞɟɥɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ (ɩɨɟɥɟɦɟɧɬɧɭ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɁɇ. 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. əɤɪɚɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ) ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɨɬɠɟ, 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɰɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɿɱɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ (ɩɨɜɧɢɯ ɿ 
ɧɟɩɨɜɧɢɯ): ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɁɇ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿɱɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɬɨʀ 
ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɿɮɚɤɬɨɪɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɿɡɧɿ ɬɪɟɧɚɠɟɪɢ). əɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɧɨɠɢɧɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɦɡɬɨɝɨɱɢ ɿɧɲɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɚɛɨ ʀɯ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɡɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ, 
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ). ɍ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɞɟɹɤɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɨɫɜɿɬɿ) ɽɞɧɿɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
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ɞɥɹ ɞɟɹɤɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɳɨ). 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɿɧɲɢɯ (ɧɟɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɨɫɜɿɬɧɿɯ) ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɪɢɫɢ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȱɄɌ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ). Ɂɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɠɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɥɢɰɿ Ɂɇ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɛɭɞɨɜɢ ɞɜɢɝɭɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɱɢɳɟɧɧɹɪɿɞɢɧ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢɬɨɳɨ). 
Ɉɤɪɟɦɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɿ) ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ), ɹɤɞɟɹɤɿɦɨɞɟɥɿ (ɫɢɫɬɟɦɢɦɨɞɟɥɟɣ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɢɯ Ɂɇ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ) ɿ ɜɯɨɞɹɬɶ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɁɇ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ – ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ 
ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɭɦɨɜɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ, ɚɥɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɭɪɟɚɥɶɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɹɤɨʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ), ɚ ɞɥɹ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ 
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ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɢɫɬɟɦɢ Ɂɇ, ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɬɨɳɨ). 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɢɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹ ʀʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, ɪɟɫɭɪɫɿɜɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇɋ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ) ɿ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɭɬɬɽɜɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ. 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɜɢɤɥɢɤɚɽɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ  ɲɢɪɨɤɟ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɫɜɿɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ - ɰɟ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɝɚɥɭɡɹɯ) 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹɭɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɰɿɿɞɢɧɚɦɿɰɿ) ɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ). 
ɐɟɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ) ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ (ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ) 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɨɫɜɿɬɭɟɥɟɦɟɧɬɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ), 
ɹɤɿ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɢɫ, ɳɨ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿȱɄɌ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿ ɤɚɬɚɥɿɡɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɢɫ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ: ɡɦɿɫɬ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ. ɋɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɩɪɚɜɨɜɟ ɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ 
ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɳɨɞɨ ɨɩɢɫɭ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɿɹɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ. Ƀɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɱɚɫɿ, ɽɨɞɧɢɦɡɝɨɥɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɭɤɢɩɪɨɫɭɱɚɫɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɽ ʀʀ ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ - ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɭ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹʀʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
əɤ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɟɹɤɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɜɜɟɞɟɦɨ ɨɤɪɟɦɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɿ, ɡ 
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ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ), ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɩɨɧɹɬɶɜɢɤɥɢɤɚɧɨ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ʀɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿȱɄɌ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɞɟɳɨɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢɿɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɬɟɨɪɿɸ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɝɿɥɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿɸ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɡɜɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɨɧɹɬɶɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɡɚɚɧɚɥɨɝɿɽɸɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɡɜ ɩɨɧɹɬɶ ɳɨɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɿ ɹɤɿ ɜɠɟ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɭɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ, ɧɚɜɿɬɶ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ - ɟ-society, ɟɭɪɹɞ - e-
government, ɟɛɿɡɧɟɫ – e-business ɬɨɳɨ).  
ȿɨɫɜɿɬɚ (e-education) - ɫɩɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȱɄɌ. ȿɧɚɜɱɚɧɧɹ (e-
learning) - ɜɢɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ (e-
distance learning) - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɹɤ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɜ ɱɚɫɿ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ Ɂɇ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɦɟɞɿɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ 
ȱɄɌ. ȿɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (e-learning instruction) - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɟɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ (e-learning instructional system) - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɫɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (e-learning environment) - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɫɤɥɚɞɹɤɨɝɨɩɟɪɟɜɚɠɧɨɭɬɜɨɪɸɸɬɶɟɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟɁɇ), ɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (e-learning technology) - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ȱɄɌ. ȿ-
ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟ-means/resources of learning) - ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɇɋ, ɹɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ȱɄɌ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ Ɂɇ). ȿɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (e-learning 
resources system)  - ɪɿɡɧɨɜɢɞɫɢɫɬɟɦɢɁɇ, ɫɤɥɚɞɹɤɨʀɭɬɜɨɪɸɸɬɶɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ 
ɟɁɇ, ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ȱɄɌ. ȿɡɚɫɿɛɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɡɚɫɨɛɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽȱɄɌ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɡɚɫɿɛɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). ȿɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɥɸɞɢɧɨ-
ɦɚɲɢɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɹɤɨʀɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɡɚɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿȱɄɌ.  
əɤ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɚɬɬɿ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɧɚɦ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜɫɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɧɚ ʀʀ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
Ⱦɟɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɰɿɩɢɬɚɧɧɹɜɠɟɜɬɿɣɱɢɿɧɲɢɣɮɨɪɦɿɧɚɦɢɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ, 
ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ, ɞɟɹɤɿ - ɦɢɬɿɥɶɤɢɨɤɪɟɫɥɢɥɢ, ɽɳɟɣɬɚɤɿ, ɹɤɿɽɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɫɬɚɬɬɿ ɦɢ 
ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɶɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɿ, ɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭ, ɡɜɥɚɫɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɰɸ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɲɨɝɨ ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ 
ɬɢɦ, ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɭɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɬɚɤɭɚɤɬɭɚɥɶɧɭɫɶɨɝɨɞɧɿɞɥɹɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɿɫɤɥɚɞɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭ 
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ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɟɬɚɩɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ɋɟɡɸɦɟ 
ȼɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ 
ɤɚɤɭɸɪɨɥɶɨɧɢɢɝɪɚɸɬɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ; ɜɤɚɤɨɦɭɱɟɛɧɨɦ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɜɡɝɥɹɞɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɤ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɱɟɛɧɚɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɵ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɤɚɤɷɬɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɢ ɤɚɤɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɧɢɯ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɜɜɨɞɹɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
 
Summary 
 The scientific and practical problems of development of learning 
resources (learning means) and learning technologies in this article are 
discussed. These problems are caused of development of global and national 
science, economics and educational practice. Somewhat in debatable statement, 
the attempt to give the answers to such problems are carried out: how we 
understand, what does it mean the terms - learning resources and their sets, what 
place and what role they play in modern training process; in what learning 
environment the learning recourses are used. From stands of a modern view and 
system approach the definitions of such basic categories of educational systems 
are offered: pedagogical system, learning and educational environment, learning 
instruction and learning instructional system, learning technology, learning 
resources system. Is set up, as these categories are connected among themselves. 
The definitions of the basic categories of ɟ-educational systems are entered. The 
appearance of such categories are caused by the tendencies of formation of 
information society. It is influence of the fact of wide implementation to 
education of information and communication technologies. 
 
